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:; ... 1 ~-' r:.:t:H) Ut·~:e l< E.ru r~e 9 J,m ... ::i >O t C:o o:.v-, Ls~ke · ld t a YG l .l ow J)~mt Yellow l 6 72 . 0 70 ,. 0 15. 3 85. 9 79 ,. 0 4 . 6 3.9 9. 5 90.5 9. 5 E to M 1f to L Jr. I 
- - - .,.. .. -,. .. -.--it<. ·~•~ ~,- • .,.~ ,. ... .,,...,.,.,,.._ .,.. _..._ _¥ .. -."""' -"" - - ,..,..._ _. _.._ ~"« - "°"'--~ ._ - .. ,.. _ _, .... ,.,,, .,.... - - ~""'· "'· - ~ " """ -.,.. -_....,. , .,.. "l.,_,.,.., 4-._o:ot_..., _..,., _ _,, ,,,,, _....,-.~~-:? _._. • • •••••• - -~-----·--·------·-C!ll'"'°'Oeto•11P4't•4'lldfllo••••-~-----.-~---.__. .............. ~ ......... fJf.9J!J.-- ~ .... a.,...,. _ _ ___ _. __ ~ - · - _,. .,... ...,_. ... _. • ._ _. • • .,...,,. """ ._ .,. .- • ....,.~'fit W ___ .,..,._.,,. ____ ..,,.,.'ll!llltPI>• ~---- ---- ""' --- -- ----~ 
:.;-2 .\Jee~ , Cr HeK :,:~ ;:r.rnsen, Ing. Ch)O He .wa,:l-.c r.~:=~.rn ing Yel l ow 6 74. 0 70. 0 15. 9 B3. H ?3 . 0 3. 3 4 . l 3. 3 89. 0 ll. 0 L ?-4 u ' 
5~·j ~ 1t:f'P i....r c-;ek n , F . J ~ <~on~.!l e J,:1k~ ·--.......... .,. .,. ,.. _..,._ ~ ... ...... ",,."' Yellow 6 77. 0 '75. 0 l6 .5 86.3 81 .. 0 3. 6 5. 1 ~ · 2 91~0 9. 0 L 14 B 
5- 4 111..:e p Cr'(-;el.: I.ruse . Hcn :ry .::oosc J42J::o id's & '.'e urhi r Mi .Yellow 6 74.!) 73 . 0 14. , 85. 9 80. 0 5.0 6.o o . 2 93. 0 7 . 0 Ji to L M to H U 
-------- - -- ----------- - --- - -- · -----·- - - - - - - - - -- ------------------·---~- - - -~- --·------~---- -----~---~--·-··---- ----·------·-------~--------~--·~-~- - -----~---- --·----~---~---·----------~·~·---·--------------·----"--~-------~------· ?·? !)ee~? 1. n~ ek I<>ruse, ,'\ t- rt . P . <.hnse Lr.:re , .i.lei ct • a Yel lo"N .>ent. Ye l low 6 72~ 0 ? l. 5' 13 . 2 8 ,,.6 8S. ~ 2 . 8 4 . 4 9.9 92.0 8. 0 M M to H F 
:-J•{J J.Jee:i vT•i:;e K: A~urpl'1y , J • r~ !.1ryant Lcamj. ng Yell o,1 6 69. 5 6~. 0 15.., p 85. 7 82"' 0 6. l 3 • 6 6~0 94. 5 :). 5 M M U 
6 - 1 .151!¥ ~ ·, ivc :~· H.it.tne1~, Geo. -1-:r1c1over ... ~~ ... -- .. • .. --- ··-- - -~- - - j Yellow •6 14. 0 69. 5 &6.;' $4. l 83. 0 4. 6 , 5. 0 5. 8 91 . 0 9. 0 L M U 
·------------ ---·----------------------------------------------------------- ~------~-~-----~------------~----·-·-·-~-----·--~---------- -----·----------·--~- - -·-·· - - --~------·-q·------------------·-~-----~-·--~----·---- -·-- --~-~~-6 - 2 ., k .Ri\.~f'.;r :fa rmri:)"(' , 1ienry 'l 'eed T 3 l.i.r·o 'J'e L~r.mu.ng I Y~llow 6 (4. 0 71. 0 15. 5 85 .. 2 83,. 0 2 . ? 8 . 8 6. 0 95. 0 ' · 0 L !la: to n F 
6- 3 1~l'k ,;~J v•~ r .Feh:rra~ , He r.r'lrn 1·HJen, - - · - •H·- ~--..-- - --· ~-- - ..,,_-1 · 6 . 69. 5 69. 0 13. 0 85. 1 87 • 5 2 . 8 8 . 8 5. 7 90. 5 9. 5 M M E 
6-4 _1i:l.k .i.1.i ·111.,r ~;r.• f:ve . ~;ohn 'i'ee:<l ' s Cr ove ... .,.. ..,_ .., ______ ,, __ _ . .. _ .;. 1 6 64. 5 62 . 0 14. &a 84. l 78 . 0 ; .3 7 . 8 6 . 4 87 . 0 l ,3 . 0 M to L M F 
- -- ----- -- ---- - - -- -- ·- --- ---- - -----·-·---- ----•- ••••- •••- --- - ----••-~ --b-----1-·--------··-~-••P••••••-•••-••---~- -·--••--~-----••••••• ·.--·-~------------- ..  ·.-. ••••-••• •-- -·-~~ --•••••••-~- --- • •••••••~------~--~----~----------~----•-•• 6 ... 5 <1T •<. !\J5r- r r.g gcn' r", J1en:ry Anc1nver _ ,...,.,_ .. .,..., ...... ,.. .~ ........ .... . , _... '5 71. 0 70. 5 14 .. 3 86. 5' 848 5 4. 7 8 . 7 5,. 8 , 89. 5 10. 5 L ~. F , 
~-6 .~lk H:i. v o· llohrms n~ . J~U, . , nclov{::t ~ .. - -- ... ~·"'.:- - _ __ : __ __ _ ,... I .. , 15 75. 5 73. 0 15. 6 85~ 8 8!. O 3.,8 2• O t . 2 94. O 6. O :M . Mto H 1t 
t1. 7 l<~ ~lk lti ·1ff~r ~iohnac•n Jfros . J'-.l nont. .-'>eicP~ .iellow D:ent ,Yel lo·w :6 74 . 0 72. 0 15 .. 7 86 ., 3 84.5 l . 8 8. 6 12. 1 93. 0 7 . 0 Jl to L H U 
-•- -•-• •--·---- - --- • -•••--~----- --- -- - --- - -------·- - •••-w-•--• - · - - -~·-- •--•- --~·-•••~~---· -•••$-•-•••--••-••••-•••-•-••w-••-•••~-- - -·--••••-•••--•••~c~•••••••-~- ~ --------- -·•-•••- •--- •••••••••••• ••~---•-••-•-•••-•••-~---•••••-••• 
§-8 , k ~~ vc~ ~redr~ckaen _H. Li lLo , He~~ ' a Yelle~ pen~ Yellow ~ 74.5 . 69. 5 16.3 83. 2 84., 4.1 7. 0. 9. 6 92. 0 B. o L M to H U ~; ... 9 ~i,l}. d1 ·1cr .J5 o rt.i:s·~. 0'~ . e. 1 ;:; ~3 , .. ic. ' o Ycll oN Dent 1Yellow (6 69 . 0 68. 5 13. 7 86 .. o 81.o 2 .4 5.1 9. B 89. 0 ll . O ':M to L H if.: 
7 ... 1 Li;.: e.L"t.y ~:iievers , Jof'.n 'J_'orr:n1to tH';id *r1 Yell ow .Den.t ~Ye llow 5 73. 5 72. 0 15.3 86 . 1~ Bo.o 5 .. 4 5.2 ll .3 93 . 0 7. 0 14 to L J! U 
'ltllb- i!i! ~~-.-,..-·~~~-~~.-.-.-~ .. ~ .---<>iiii"• ~-----....-.w.- ,,g;--..-.:a-~~-....-tlii¥l"-..-.--,;;;a;-«W1rw- .,,......._-,..-.--4.- .- ..,. ._,._~_..-..--~~~--~-.-.---,.., .--__..._,...--.-.... -.-.. ..,.-..,-,.._ . ....._- -- - - -- - - ..... ......-- -~ - - - - ...... ~ ... .,... ___ - .._ - - - - - -- - - - - - _ ...,. _ ..... - _..,. ..., ..,._..,.. ¢1>~._.,._,._.__._..,C:l't .... ._ __ ..,~-•-•----. --••••)~ """" ••-.a.•-. ~ ._ _ _. - - - - • •• •- ..,.__....,_ .,..,, ... .., .... - ..,. .. ..,. ,..,. ,,. __ ~_. ----. • .-,....,-.L ..--. .. _ iiro 6 -. ...,,..._~ -.-... ..,... ..- -.-. • _ _ .... 11;&.,.....,.••• 0 w -oii 
7- 2 ' Lib e r t y St ruck . Henry , 'l'oronto _ ... .... ... .,._ ......... .. _ ........... ... tYel li:rw c~S 74. o 69,. , 16. 6 84.3 8 0 .. 0 4. _2 4 .. 9 7 . 1 92. 0 8.o IL M to M E 
7- 3 Liberty Licht . Yim.. A,. fJ.'or:on t o __ ,...,. .,. .............. ~ ......... ,., ..... _ l:"Hl ow , 71. 0 68 . 5 1 5.4 85. 2 78. 0 14 . U 4.3 7. 7 91. 5 8. 5 .M, to L Ji l}1 
7 -4 t i ·be:rt y ~ngelking , E . H '.lheatla rid __ .._ ... ... ...... - .. ... - .. -.- ... -- ... /:=~=~~ ~---------~~~~---·--_ ~~:~ .. ·-- 16. 6 86., 'l 80.0 1 3 ~ 0, 4 . 5 13. 2 97 e 0 3. 0 !M M U 
I 
!/:!J_. __ 1~~~# ..... ]J~ o,,.;. ~ ~~~---- ~---~---~~L_ __ ~+----~~----~-- _%1 ___ ~; ___  ~ _ -~~--&;rL~ __ J;;~-----~-------f:5?!_~ 
8 .... 1 h erl in Doherty, M. Gr and Mound ________ .,._,.. __ .,..,. ___ Yellow 6 72.5 68.5' 15.8 84.2 80.0 4. ·~ 6.3 3.6 94.c 6.o M li1 to H U 
8-2 Berlin Jen £1i:m, Chris Grand Mound Reid's· Yellow Dent Yellow 6 69.:) 66.5 19.3 85.3 78.0 5.~ 6~2 :) .. ~~ 92.5' 7.5 t M E 
9-1 welton Van Horn, u. s. ¥1i'elton ------------------Yellow 6 69.0 68.5 13.6 86.o 7a.o 7.3 ·5.3 9. 9 92.5 7,.r; M H U 
------------••---~------------~-~--••••••••---~-----------------------~----- -------~------------ ~-~-----------------------•-•••••••-••---~----••••••-n~•••••• · •----~-~--~-·---a----•--••--~------•--•••--•-••--------•-------•- ----9-2 Welton ~i'al:rod, •fa.rren DeWitt ·"imple'a Yellow De Yellow ?' 64,5 66.o 10.4 84.8 82 . 0 ' '3.a 2,.5' 6 .. 1 BS.5 ~-J.1.5 ·El L to M ~ »'\-- -~ 
9-3 ,felton Schunte r, ••m. Nelton --·---.. -----1 .. - ,Galic? u 72 .. o 70.5 1~?•3 86.3 83 . 0 6~,2 6.4 6.~:i 9la5 d.,5 M M to H U 
9-4 •ielton · Otoo , J. H. Petersville Heid"'s Y-ello:~ ~;~t 'Yellmf 6 75.5 73.0 15.'7 86 .o 81.0 2.7 7.0 8.6 93.0 ;.o L. H. U 
~~--------~~---- ----·-----·---~------------·--~---~-----~--------~~·--~~---~ 9-5 Welton 
10 ... 1 ''a.shington 
10-2 .lashington 
Dolan, M. M. 
La.rrip , Chas. P. 
-~iel ton 
Charlotte Leaming 
Reid ts Yello.v Dent 
-------------·-----~·--------------------~------------------·----~---~-~---- -~-------~--------------~ff---·---~----------~----------··------------------------~---~---~-~M-------·------·---~---------------------~-~-~------- -N-~-· 10 .. 3 ifashington Grill, :b~red Charlotte. Lea.ming Yellow 6 71. 0 68. O 16. 2 85. 5 85. 5 1.8 4., l 2.8 a5. ~ 5. 0 H H. E 
10-4 'vashington Soenksen, l?aul Charlotte Reid's Yello:v Dent Yellow 6 77.5 73.0 17.5 85.1 84.5' 2.5 5.3 9,.9 91 .5 8,5 L Ii U 
10..;5 ifoshington .lc\ickertsen , Peter Cha rlotte Reid's Yellot Dent Yellow 6 67.5 66.o 14.6 85,.9 74 . 0 2.6 8.o 10.l 92.0 8.o L K E 
--------~~--------------------------~---~-------··--------------~-----,---·-- --·--·--------~--------····-·---~~-----~--~-~~~-----~------------·---------~------~-~-~~-·----·-----~--p·----·-- -- ----·--------·--------------~--~----~ 10-6 Washington Garr ity, J .. J.. De~'att Heid's Yello1iv Dent Yellow 6 .1.$ 76.0 16.4 87.9 85.5 2~4 7.1 8.6 92.0 8 ~0 L 1~ to H . U 
ll-1 Center Kruse, Bros . Goose Lake Silver King White 6 57.5 59.0 8.9 84.3 Ho . o 2.6 4.l 4.2 BB.5 ll.5 ri; M U 
11-2 Center Eggers , P . E . Bryant Heid•s Yellol" Dent Yellow 6 Tl .5 76.5 14.4 86.o 87.5 2. o 8.l 9.7 92.0 6.o :M H E 
--------• ••A-•~-~----------·---·-~-~·--~~-- - -----------~----------~-~- r----- --·-·---··--~~----····-8~~----·q-····---~4--~·--~-····----·····-------------------··------------··--·-------·-~----····-~---~--------- -----~--w--~-·•M• 11-3 Center Joehnk, c. H. Clinton Leamin$ Yellow 6 67.5 67.5 12.7 85'.5 79.0 7.7 5.7 ' 5.3 89.0 ll. O M I! ~ 
11 ... 4 Center Studeman , F . A. Lyons Reid 's Yello·11 Dent Yellow 6 70.5 71.$ ll.7 85.8 z9.o 3.5 · 4.6 12.6 92.!) 7 .~ ?! 1~ 1tl 
11-5 Center Gibson, R. J Low Koor ---~--------------Yellow 6 73.5 71.0 15.8 85.9 83.b 2. 5 5.2 . 6. 9 93.0 7.0 L. M 
---------~--------------------·-------------·------~---------- ---~---------· -----------------------------------·-A···--~------------~---~-------------~--~-~---·-- ------~-------------~-W----------------~---~-----~~ MM-••---··- ··--· 11-6 Cent.er Smith, J. w. DeWitt -----------···-·--- White 6 65. 0 63,.5 14.7 85,.3 81.0 2,5 2.5 5.8 94. 0 6.,o :ill ot M M ~ 
11·7 Center Jaeger , :b,red Charlotte ___ ... ___ .... .,. ... - ...... __ ...... Yellow 6 72.5 68.5 17.7 85.6 84.~ 2.9 6. o 5.5 9.0 . 0 10 . 0 L M U 
12-1 Hampshire Lueders, Hans Lyons ----..--------· .. -----Yellow 5 69.5 68.o 13.9 8-i.t.. 8 88. 5 2.8 H. 2 · 4.l 88. o 2.0 .tt.. M U 
-------------------- - ~----------- - -------------------~~·------·-------~----- --~-~-~------~-------~-----·--M~----------~-----~~-----·------@·-~-~--·-~--~------~--·-·--------------------~---------------~-·--------n-------~---··~-~ i2 ... 2 Hauw~hire Thomsen , Theo. Lyons ------------·-----Yellow 6 69.0 68. o 12.2 84.l ' 83.0 3.1 3.8 6.8 83 .5 16.5 M M E 
12-3 Hampshire Kettlesen Brps. Lyone ......... ..., ________ ;., .. ____ Yellow 6 '12 . 0 71.0 13.6 85. 4 85.5 2.4 4.7 6.3 89.5 10.5 :L . l\1: E 
12-4 Hampshire Dierks , Peter Lyons ------·-----~-----Yellow 6 69.0 68.5 13.5 85.6 83 .0 3.5 5.8 9 .l 90.0 lO.O M M U 
------~--~------------·~------------------------------------~---------t----~ -------------~-------------~-------------·----~~·-~---~----H·----~-----·---------------------~----·-·~---·-------------------··---------------·-~~~~--~ 13-1 Spr• g Valley Greves , c. W Lyons ........... --------+--... ----Yellow 6 73.5 73.5 13 . 2 86 . 2 85. 5' 2 .3 5.1 9. B 92. 0 g. o M. M F 
14.-1 Bpr ' g Rock Homrighausen, ~· ~·;?iea.tland ----····----•~--·--Yellow 6 '75·~ 75. 0 14.5' 86.7 84. 5' 4.1 6.2 9.3 93.0 7.0 M to _L H U 
14- 2 Spr 'g Rock Schneider, H. 11v . Wheatla nd ----..... ------.,-.. --- ..... Yellow 6 73.; 73.0 14. 7 87.1 80 . 0 l.7 4.5 12.4 92 . 0 8. o :M :M to HM to H U 
----~---------~----~------•-•••-••--••------------•#--•••---•••••-- - --~----- ---••••-••••••-~ - - ---•-•••-~--------------•••••••••••••••••-~••••~--------~----•~~---•--------------~------ --- --------•--•--••--------•~-w-••-- ~ --~---• 15-1 Olive. .i'Jden , John Calamus Reid ' a Yello+1 Dent Yellow 6 . 80. 5 78. O 15' .. 2 85,.4 86. :;' 2. 2 8 . 6 l l . l 94. 5 5. 5 L l! E 
15-2 Ol~ve Dubois , Chas. qrand Mound ~ie~d's Yelloy1 Dent Yellow . 6 78.5 78. 0 13.2 8;.3 83 . 0 l.7 4 . 6 i9 .3 95.0 g.o L M . ~ ~ 
.1}:] .. ~}:_1_v_e_~·-----•~~a:_o_n:_~_·_!:: ______________ u_a_1 .. °::u_a_ .. ______ ~~e:~d~-s-:.~~1: .. ~{-~~-::.:.::::-... .. ~-~-.. ... -... ~~-~-~~~~ ......... ~~:.~ .... --... ~~~~---·9----~~:.~------~~'::~ ... -~~ .. 1= :~--~------~:~ ...... -.... -~:~---~::~ ......... ~:~ .. -----~-------~-~~ .. : ...... ~----~·-··- .. 
15-4 Ol~ve Wagner , David Calarnur:; Heid's Xellovv DentYellow . 6 . 68.ri , 65~5 1'$4 a; 8,.3 80. 0 2 . 4 9 .. ~ '1.4 93.5 6~5 DI l.il to H ~ 
15-5 Ol~ve Morgan , Carl Calamus ··-···-----•..;,_ ......... -Yellov: 6 77.0 73.; 15.9 85'.l 82.o 3.2 ·' 7. 8 7.0 94. 0 m6 . o L )Jt U 
15-6 Olive Johnson , Aaron Calamus __ ......... - ...... - .. --,---·- W'nite 6 75.5 71.0 14.0 81.7 85.5 1. 6 6.5 2 . 7 94.0 6.o M M E 
~--~-~~~~~----~~--~-~-~--~----~~---~~-------~~----~~----~~~---~----~--~-- ·--~--·--··--~·-··--··-·-···~-----~-·~----·~--~--·~--~·--·P•~·---·---~~------·1•••••-~~-~------~~-~~~-·-~~--~~~-~---~~--~~~~--~~-~--~~~~-·~----~~~--------• 
16-1 Oran6e ~a~hn , N. J. Gr~nd Mound ·--~--------4-~--- Yellow 6 75.5 74.5 14.6 86. 5 83. 0 2. 3 4.4 · 8. 5 93.0 7.0 M M ~ 
16-2 Ora nge ~:m1th, Carl ~eWitt ...... - ... -- ... ------r· ...... -... y 5 11ow 6 . 79.0 78.0 13.3 85'.3 88. 5 1. 6 4.7 9 .l 9-J.5 ;.5 ~ . M E 
16-3 Orange Clarke, Leo Gra nd Mound --... - .. -------·r----·Yellow 6 77,.; 75.0 16,2 86.6 84.5 3.l 6.2 11. 3 92.5 7.5 .1:. t.o M H ~ 
~~ ~& O.v~ 
Yt--0. 'liu1Yl4't4 ~u- . ~-~ ?ltfh.t.R~ ~ ;:t;! ~ -~ ;a!vr~ 
---___..:~----....,....,.-~-~- --- _ .. _;..., , .. ....,..--.--. "':-..,.....,..-~ ..... ;ft_"'l;..--..,;...---..-.-..;..r"!""'-,-- ... ----~~---- ·--------------"'r"',---,,..,----......- , ---.. -....... -.... -.~ ... --.-... -- ... -~----- --...,... --- -.--------- -.._..-·-..- __ ·-· _ ·-,,_ ·----~--- .......- ·- __ • 
16-4 Orange Peters. G. R. DeWitt --·-------~-------Yellow 6 74.5 74.5 14.4 87~3 
16-5 Orange Gray, J. D. Grand Mound Heid's Yello\y Dent'YellO\V 6 77. 0 75. 5 13 .. 2 84. 7 
16-6 Orange Paaoal 0 D. L. Grand Mound Reid 9 s tello'i1 Dent Yellow 5 63.0 60. 5 15.3 84. 7 
~a•••••~•••••••••~-~--~-~-~---~-~--~--~---•••••--••--•-••-~••~•••~~~--~\-~~-~-~•••~-•~----~-------•~•••••~~-~~-~~-••••~•••••••~~-~~~~--~~---~·•-~·---~~~---~--~-~~••••••~~•~•••#•~-~~ -••-••••~-~-~-···-~-~~~~••••••••~~~~-•~·~---• 
1.6-7 Orange ¥ascal, D. L. Grand ?4ound Reid's 1 ellow :OentYel l ow 6 79.0 72.5 17.2 . 82.7 81.0 2 . 8 , 3.0 7 . 2 92.5 7. 5 t H E 
16-8 Orange Pascal. D •• L. Grand Mound Runk's 90 Day Yellow 6 71.0 70.0 14.8 86.3 79. 0 3.5 4 . 4 · '/ .l 92.5 7. 5 M M U 
17·1 DeWitt Kracht Bros. DeWitt -··-----·-~-------Yellow 6 73.5 71.5 15.0 85.4 84.5 4. 3 8. 6 8 .9 92. 0 8.o L H U 
~--~----~~-----~-~--~----~-·~-~---------~-~--~------~-~---~·~-~---------------~~-------·~--·-~·---~-~~--~-~~~~---~-p·-·~-~--.~~Q~·~~~-~-~-~~~~-------8----··---·---~-~~-- ,~ ---~~----~·~--g·--~----~·------·~~~--~---~---~~~--~-~--
17-2 »ewitt Ferre. J. o. Clinton Reid ' a ~ellow DentYellow 6 77. 0 73., 15.8 84~8 80. 0 3. 9 4 . 8 9. 6 92. 0 8. o L H U 17~3 DeWitt Soankaen, Chris DeWitt Reid 'e ~ellow DentYellow 6 82. 0 83.5 14.5 89.1 80. 0 3.7 4.3 14. 3 93 . 5 6. 5 M to L M to H . F 
17-:4 DeWitt Stah.l, Geo. DeWitt ... - .... - ...... - .. ----·r--·Yellow 6 · 76.0 7,.5 14.7 87.0 83 . 0 1 . 9 6.2 8 . 4 94. 0 6. o M M u 
----~---~---~-~---·---~~--~-~----------------~--------- - -------~·----------------~-----~--·-----------~-------~------------"------------------~--~----~------·----··-----~-------~---·-·--·---~·--·----------------~----------·~-17··" DeWitt 
17_-6 DeWitt 
ia;.;.1 jjlden 
McGarry, J. J. DeWitt ... __ ... .,. .......... _ ... .,. ............... yello~~ 6 74.o 71.5 13.0 83. 2 86.5 5. 6 4.o · 6.7 90. 0 10. 0 M M F 
Soenksen, w. DeWitt ........... ---·-... ---·---... Yellow 6 76. o 75. 0 13~ 2 84~ 7 84. 5 4 . 3 ~.4 6. 3 95. 0 5. 0 L M to H U 
Van Tassell, Geo. -Low Moor Learning YellofJ 6 77.5 76 . 0 lo.2 87. 6 -85.5 4. 3 4.7 9 . 0 90. 5 9.5' L :M to H U 
I ••••••--•-••-••••-•-••-·-•-•-••••••••-••-•-••••-~----••••••-·----~-----·~-----•••••--~--•••--•••-•••~---~••••••·-----~••••~••••u~•••~---•~--~--~••••••·~-~·•••-•••-~···--~·"••----~---•-••-•••--~~•••••••----~----~-·-----------• 
18-2 Eden Dann, T .. H. Camanche, Reid 's Xellow Dentyellow .6 81 .5 81. 0 l3 . 4 86. o 86. 5 3.6 4.2 lLl.-. 5 95.5 4 . 5' M M U 
18-3 Eden Howson, U. J. DeWitt -------...... - ... --... - ...... ·Yellow 6 80 .. ;5 '16.o l7 . 6 85.5 84.5 · 2. 3 3 . 1 11.8 93 . ; 6. 5' M to L H U 
18-4 Ed.en Smith• C .. M. Low .b&eor Reid 1 ;; Ye·11ow DentYellow 6 - 73.5 70.0 16. 0 85. 0 77 . 0 4 . 7 3.4 12. 2 94- . 0 6. o 1d H E 
..,.·.,.,;.--· ............... ..; ... _.,._ ..... _ ... ___ ··---... -- .. ----·---.......... -- ... ------... --- -----·--.., ___ .,. ___ . t .. ...... 1 .. _.,._.,. ................. _ .. __ .,. ............ - - ----- - - -'!ilii ___ .,.,...,..,. - ··-.... - .................. , ................................ .,. ............ ,.,. ............... _ ... --......... ---- - ... - - --- ...... _ - -- ... - ........................ ·--... - ............. -- - -- .. - __ .,. .................... - .,._ - --.............. ... 
18-5 .Gden Clausen, Matt . DeWitt · Reid's Jellow DentYellow 6 77.r; 75:0 16.3 86.7 85 . • :; 3 . 0 3.7 11.5 94~ 0 6.o 11 M U 
19-l Camanche clhaff, J. o. Camanche Reid •s ellov11 DentYellow 6 77 .5 74.5 15.8 85.3 83. 0 f 3.7 6 .4 9. 0 93 . 0 7. 0 M M. to H U 
l.9-2 Camanche Paulsen, Gus. Camanche -------... --...... - ...... ·•·Yellow 6 74.5 73.0 14.~ 85,, 9 87. 5 4.2 5.8 8. 3 94. 0 6. o E to M a E 
--~---·------ ... •·---~-------~-------~-~----~•-----~--••••-••••-••-•••-••••••------~---••-••~••-••~-•~-------•---•~~-------•-~•••~~•••-•••••••••-•R•-••••----~----·-•••------•-w-------•-•••--------~-~---~---•-w----"---•-~---••-~ l.9-3 Camanche Ra:ringj Frank Camanche 5 ilvermine White 6 72.5 66.5 19.3 84.8 80 . 0 4. 3 5.6 7. 0 88. 5 11.5 L M to H U 
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